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Universiti Putra Malaysia (UPM)
Ke-36pada14Oktoberini.
Pertandingan anjuran Taman
PertanianUniversiti (TPU) itu me-
nawarkan hadiah wang tunai
RM3000 untuk juara, kedua,
RMl,OOO dan ketiga, RM500 se-
mentarapemenangkeempathing-
ga kesepuluh menerima RM300
dan kesebelashingga ke-20 me-
nerimaRM100.
Turut ditawarkan30hadiahca-
butan bertuah serta 100 t-shirt
untuk peserta yang mendaftar
awal.
PengarahTamanPertanianUni-
versiti (TPU), Prof. Dr. Abd Wahid
Haron berkata,pertandinganme-
mancingitu diadakanserentakde-





rik penyertaanlebih 500 kaki pan-













kan bayaranRM40 untuk satujo-
randenganduamatakail danper-
tandingan akan bermula pukul











IKAN sebesar Ini bakal dipertandingkan di Karnival Pancing sempena Pesta
Konvokesyen Universiti P!Jtra Malaysia.
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di sini hari ini berkata,








ran itu seperti pertandi-



















boleh berehat di astaka
berkenaan yang menye-
diakan bangkudan meja
berkonsepkansuasanais-
tirehatdalamtaman.
Untuk pertanyaandan
keteranganlanjut, orang
ramai boleh melayari
www.tpu.upm.edu.my/eks-
po2012.
